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1017 København K 
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Københavns Universitet 
Det internationale Kontor 
Fiolstræde 24,1 
Postboks 1143 
1010 København K 
Telefon: 35 32 38 96 
Telefax; 35 32 39 00 
Københavns Universitet 
Kontoret for administrativ Databehandling 
Nørregade 10 
Postboks 2177 
1017 København K 
Telefon: 35 32 26 81 




1171 København K 
Telefon: 35 32 29 99 





1017 København K 
Telefon: 35 32 27 81 
Telefax: 35 32 27 80 
Københavns Universitet 
Økonomisk administration Budgetafdeling 
Nørregade 10 
Postboks 2177 
1017 København K 
Telefon: 35 32 27 71 
Telefax: 35 32 27 80 
Københavns Universitet 
Økonomisk administration Personaleafdeling 
Nørregade 10 
Postboks 2177 
1017 København K 
Telefon: 35 32 26 46 
Telefax: 35 32 26 60 
Københavns Universitet 
Økonomisk administration Regnskabsafdeling 
Nørregade 10 
Postboks 2177 
1017 København K 
Telefon: 35 32 27 20 
Telefax: 35 32 27 10 
Københavns Universitet 
Universitetsavisen 
Fiolstræde 24, 2. 
1171 København K 
Telefon: 35 32 28 98 
Telefax: 35 32 28 92 
Fakultetskontorer 
Det teologiske Fakultet 
Købmagergade 44-46, st. 
1150 København K 
Telefon: 35 32 26 26 
Redaktionen af adresselisten er afsluttet ultimo juli 1993. 
836 Adresser 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 
Store Kannikestræde 13 
1169 København K 
Telefon: 35 32 26 26 
Telefax: 35 32 35 32 
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Panum Instituttet 
Blegdamsvej 3 B 
2200 København N 
Telefon: 35 32 72 00 
Telefax: 35 32 70 70 
Det humanistiske Fakultet 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Telefax: 31 54 32 11 
Anvendt Datalogi, Center for 
Studiestræde 6 
1455 København K 
Telefon: 35 32 26 26 
Telefax: 35 32 32 25 
Arbejderkulturstudier, Center for 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Arktisk Station, Disko 
se: Botanisk Institut 
Arnamagnæanske Institut, Det 
Njalsgade 76 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Det naturvidenskabelige Fakultet 
Panum Instituttet 
Blegdamsvej 3 B 
2200 København N 
Telefon: 35 32 78 00 
Telefax: 35 32 71 20 
Arvebiologisk Institut 
se: Biokemi og Genetik, Institut for 
Astronomisk Observatorium 
se: Niels Bohr Institutet for Astronomi, 
Fysik og Geofysik 
Institutter, centre, museer m.v. 
Astronomisk Observatorium i Brorfelde 
4340 Tølløse 
Telefon: 53 48 81 95 
Telefax: 53 48 87 55 
Almen Fysiologi og Biofysik, Institut for 
se: Medicinsk Fysiologi, Institut for 
Almen og anvendt Sprogvidenskab, Institut for 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Telefax: 32 96 34 74 
Amager, Københavns Universitet 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Telefax: 31 54 32 11 
Antropologi, Institut for 
Frederiksholms Kanal 4 
1220 København K 
Telefon: 35 32 34 66 
Telefax: 35 32 34 65 
Antropologisk Laboratorium 
se: Medicinsk anatomisk Institut 
August Krogh Institutet 
Universitetsparken 13 
2100 København 0 
Telefon: 35 32 18 18 
Telefax: 35 32 15 67 
AV/ITV-afdeling, Det humanistiske Fakultets 
Njalsgade 102 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Bibelsk Eksegese, Institut for 
Købmagergade 44-46 
1150 København K 
Telefon: 35 32 36 45 
Telefax: 35 32 36 52 
Biokemi og Genetik, Institut for 
Panum Instituttet 
Blegdamsvej 3 
2200 København N 
Telefon: 35 32 79 00 
Biokemisk Genetik, Institut for 
se: Molekylærbiologisk Institut 
Institutter, centre, museer m.v. 837 
Biokemisk Institut A 
se: Biokemi og Genetik, Institut for 
Biokemisk Institut B 
se; Biokemi og Genetik, Institut for 
Datalogi, Center for anvendt 
Studiestræde 6 
1455 København K 
Telefon: 35 32 26 26 
Telefax: 35 32 32 25 
Biokemisk Institut C 
se: Biokemi og Genetik, Institut for 
Biologisk Kemi B, Institut for 
se: Molekylærbiologisk Institut 
Datalogisk Institut 
Universitetsparken 1 
2100 København 0 
Telefon: 35 32 15 48 
Telefax: 35 32 14 01 
Bispebjerg Hospital 
Bispebjerg Bakke 23 
2400 København NV 
Telefon: 31 81 12 50 
Botanisk Centralbibliotek 
Sølvgade 83, opg. S 
1307 København K 
Telefon: 35 32 22 50 
Telefax: 35 32 22 55 
Botanisk Institut 
Gothersgade 140 
1123 København K 
Telefon: 33 11 46 90 
Telefax: 33 14 57 19 
Botanisk Have 
Øster Farimagsgade 2 B 
1353 København K 
Telefon: 33 13 91 00 
Telefax: 33 15 56 14 
Botanisk Laboratorium 
se: Botanisk Institut 
Botanisk Museum 
Gothersgade 130 
1123 København K 
Telefon: 33 11 17 44 
Telefax: 33 93 16 04 
Carsten Niebuhr Instituttet for nærorientale studier 
Njalsgade 78 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Cellebiologi og Anatomi, Institut for 
se: Zoologisk Institut 
Dansk Dialektforskning, Institut for 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Eksperimentel kirurgisk Forskning 
Panum Instituttet 
Blegdamsvej 3 
2200 København N 
Telefon: 31 35 79 00 
Telefax: 31 35 26 50 
Eksperimentel Medicin, Institut for 
se: Medicinsk Fysiologi, Institut for 
Engelsk Institut 
Njalsgade 84/96 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Telefax: 32 96 37 77 
Eskimologi, Institut for 
Strandgade 100 H og I, 3. sal 
1401 København K 
Telefon: 32 88 01 00 
Telefax: 32 88 01 61 
Europæisk Folkelivsforskning, Institut for 
Brede Allé 69 
2800 Lyngby 
Telefon: 42 85 44 77 
Europæiske Middelalderstudier, Center for 
Njalsgade 90 
2300 København S 




2200 København N 




Telefon: 42 26 76 00 
Telefax: 48 24 14 76 
838 Adresser 
Film og Medievidenskab, Institut for 
Njalsgade 78 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Telefax: 31 95 58 28 
Geologisk Institut 
Øster Voldgade 10 
1350 København K 
Telefon: 35 32 24 00 
Telefax: 35 32 24 99 
Filosofi, Pædagogik og Retorik 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Folkloristik, Institut for 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Forhistorisk og klassisk Arkæologi, Institut for 
Vandkunsten 5, 2. 
1467 København K 
Telefon: 31 54 22 11 
Telefax: 33 14 05 66 
Forsikringsmatematisk Laboratorium 
H. C. Ørsted Institutet 
Universitetsparken 5 
2100 København 0 
Telefon: 35 32 07 90 
Telefax: 35 32 07 04 
Geologisk Museum 
Øster Voldgade 5-7 
1350 København K 
Telefon: 35 32 23 45 
Telefax: 35 32 23 25 
Germansk Filologi, Institut for 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Telefax: 31 54 63 65 
Glostrup, Københavns Amts Sygehus i 
Nordre Ringvej 29 
2600 Glostrup 
Telefon: 43 96 43 33 
Græsk og Latin, Institut for 
Njalsgade 92 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Frederiksberg Hospital 
Nordre Fasanvej 57 
2000 Frederiksberg 
Telefon: 38 34 77 11 
Fysisk Laboratorium 
se: Niels Bohr Institutet for Astronomi, 
Fysik og Geofysik 
Genetisk Institut A 
se: Molekylærbiologisk Institut 
Gentofte, Københavns Amts Sygehus i 
Niels Andersens Vej 65 
2900 Hellerup 
Telefon: 31 65 12 00 
H. C. Ørsted Institutet 
Universitetsparken 5 
2100 København 0 
Telefon: 35 32 18 18 
Telefax: 35 32 00 04 
Herlev, Københavns Amts Sygehus i 
Herlev Ringvej 75 
2730 Herlev 
Telefon: 44 53 53 00 
Historie, Institut for 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Geofysisk Institut 
se: Niels Bohr Institutet for Astronomi, 
Fysik og Geofysik 
Geografisk Institut 
Øster Voldgade 10 
1350 København K 
Telefon: 35 32 25 00 
Telefax: 35 32 25 01 
Humanistisk Informatik, Institut for 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Hvidovre, Københavns Kommunes Hospital i 
Kettegårds Allé 30 
2650 Hvidovre 
Telefon: 31 47 14 11 




Telefon: 42 32 92 05 
c/o Zoologisk Museum 
Kemisk Institut 
H. C. Ørsted Instituttet 
Universitetsparken 5 
2100 København 0 
Telefon: 35 32 18 18 
Telefax: 35 32 01 33 
Kirkehistorie, Institut for 
Købmagergade 44-46 
1150 København K 
Telefon: 35 32 36 10 
Telefax: 35 32 36 39 
Klinisk Psykologi, Institut for 
Njalsgade 90 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Kommunehospitalet 
Øster Farimagsgade 5 
1353 København K 
Telefon: 33 38 33 38 
Kriminalistisk Institut 
Sankt Peders Stræde 19 
1453 København K 
Telefon: 35 32 33 48 
Telefax: 35 32 33 34 
Kultursociologi, Institut for 
Linnésgade 22 
1361 København K 
Telefon: 35 32 26 26 
Kunsthistorie, Institut for 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Kvindeforskning, Center for 
Njalsgade 84 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Kvindeforskning og -undervisning. 
Center for samfundsvidenskabelig 
Se: SAMKVIND 
Litteraturvidenskab, Institut for 
Njalsgade 80 A, trp. 9 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Telefax: 32 96 30 92 
Lokalhistorisk Afdeling 
Florsgade 4 
2200 København N 
Telefon: 35 37 76 40 
Læsølaboratoriet 
Lyngholt ved Byrum 
9940 Byrum, Læsø 




Telefon: 49 21 33 44 
Telefax: 49 26 11 65 
Matematisk Institut 
H. C. Ørsted Institutet 
Universitetsparken 5 
2100 København 0 
Telefon: 35 32 07 23 
Telefax: 35 32 07 04 
Matematisk Statistik, Institut for 
H. C. Ørsted Institutet 
Universitetsparken 5 
2100 København 0 
Telefon: 31 35 31 33 
Telefax: 31 35 42 54 
Medicinsk anatomisk Institut 
Panum Instituttet 
Blegdamsvej 3 
2200 København N 
Telefon: 35 32 79 00 
Medicinsk-anatomisk Institut A 
se: Medicinsk anatomisk Institut 
Medicinsk-anatomisk Institut B 
se: Medicinsk anatomisk Institut 
Medicinsk-anatomisk Institut C 
se: Medicinsk anatomisk Institut 
Medicinsk Fysiologi, Institut for 
Panum Instituttet 
Blegdamsvej 3 
2200 København N 
Telefon: 35 32 79 00 
Medicinsk-fysiologisk Institut B 
se: Medicinsk Fysiologi, Institut for 
Medicinsk-fysiologisk Institut C 




1260 København K 
Telefon: 35 32 38 00 
Telefax: 35 32 38 16 
Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Institut for 
Panum Instituttet 
Blegdamsvej 3 
2200 København N 
Telefon: 35 32 71 00 
Medicinsk Statistik og videnskabsteori. Institut for 
Panum Instituttet 
Blegdamsvej 3 
2200 København N 
Telefon: 35 32 79 00 
Mikrobiologisk Institut 
se: Molekylærbiologisk Institut 
Molekylærbiologisk Institut 
Øster Farimagsgade 2 A 
1353 København K 
Telefon: 35 32 20 00 
Telefax: 35 32 21 28 
Musikvidenskabeligt Institut 
Klerkegade 2 
I 308 København K 
Telefon: 35 32 37 25 
Telefax: 35 32 37 38 
Navneforskning, Institut for 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Neurofysiologisk Institut 
se: Medicinsk Fysiologi, Institut for 
Neuropatologisk Institut 
Frederik den V's Vej 11 
2100 København 0 
Telefon: 35 37 32 32 
Telefax: 35 37 16 51 
Neuropsykiatrisk Institut 
se: Farmakologisk Institut 
Niels Bohr Institutet for Astronomi, 
Fysik og Geofysik 
Blegdamsvej 1 7 
2100 København 0 
Telefon: 35 32 52 41 
Telefax: 31 42 10 16 
Nordisk Filologi, Institut for 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Telefax: 32 96 47 13 
Nordvang, Amtssygehuset 
Nordre Ringvej 69 
2600 Glostrup 
Telefon: 43 96 43 33 
Oversættelsesvidenskab og Leksikografi, Center for 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Panum Instituttet 
Blegdamsvej 3 
2200 København N 
Telefon; 35 32 79 00 
Patologisk-anatomisk Institut 
Frederik den V's Vej 11 
2100 København 0 
Telefon: 35 37 32 22 
Telefax: 35 37 47 72 
Plantefysiologisk Institut 
se: Molekylærbiologisk Institut 
Populationsbiologi, Institut for 




2200 København N 
Telefon: 35 32 79 00 
Psykologisk Laboratorium 
Njalsgade 90-94 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Telefax: 32 96 31 38 
Religionshistorie, Institut for 
Købmagergade 44-46, 2. 
1150 København K 
Telefon: 35 32 35 75 
Religionshistorie, Institut for 
Religionssociologi 
St. Kannikestræde 11,1. 
1169 København K 
Telefon: 35 32 35 84 
Institutter, centre, museer m.v. 841 
Renæssancestudier, Forum for 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon; 31 54 22 11 
Retsgenetisk Institut 
Frederik den V's Vej 11 
2100 København 0 
Telefon: 35 37 32 22 
Telefax; 35 37 16 51 
Retskemisk Institut 
Frederik den V's Vej 11 
2100 København 0 
Telefon: 35 37 32 22 
Telefax: 35 37 16 51 
Retsmedicinsk Centralinstitut 
Frederik den V's Vej 11 
2100 København 0 
Telefon: 35 37 32 22 
Telefax: 35 37 16 51 
Retspatologisk Institut 
Frederik den V's Vej 11 
2100 København 0 
Telefon: 35 37 32 22 
Telefax: 35 37 16 51 
Retsvidenskabeligt Institut A 
Studiestræde 6 
1455 København K 
Telefon: 35 32 32 22 
Telefax: 35 32 32 03 
Retsvidenskabeligt Institut B 
Studiestræde 6 
1455 København K 
Telefon: 35 32 32 22 
Telefax: 35 32 32 01 
Retsvidenskabeligt Institut C 
Studiestræde 6 
1455 København K 
Telefon: 35 32 32 22 
Telefax: 35 32 32 03 
Rigshospitalet 
Blegdamsvej 9 
2100 København 0 
Telefon: 35 45 35 45 
Rockefeller-Komplekset 
Juliane Maries Vej 26-36 
2100 København 0 
Telefon: 31 35 79 00 
Romansk Institut 
Njalsgade 78-80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Telefax: 32 96 50 14 
Samfundsvidenskabelig Kvindeforskning og 
-undervisning. Center for 
se: SAMKVIND 
SAMKVIND 
Store Kannikestræde 11 
1169 København K 
Telefon: 35 32 35 03 
Telefax: 35 32 35 06 
Social Medicin, Institut for 
Panum Instituttet 
Blegdamsvej 3 
2200 København N 
Telefon: 35 32 79 00 
Ny Sociologi 
Linnésgade 22 
1361 København K 
Telefon: 35 32 26 26 
Sporeplanter, Institut for 
se: Botanisk Institut 
Sprogvidenskab, Institut for almen og anvendt 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Telefax: 32 96 34 74 
Statistisk Forskningsenhed 
se: Medicinsk Statistik og videnskabsteori. Institut for 
Statistisk Institut 
Studiestræde 6, 1. 
1455 København K 
Telefon: 35 32 32 50 
Telefax: 35 32 32 59 
Statskundskab, Institut for 
Rosenborggade 15 
1130 København K 
Telefon: 35 32 33 66 




c/o Zoologisk Museum 
842 Adresser 
Studentercentret ved 
Det naturvidenskabelige Fakultet 
Jagtvej 155 D 
2200 København N 
Telefon: 35 32 00 80 
Systematisk Teologi, Institut for 
Købmagergade 44-46 
I 150 København K 
Telefon: 35 32 36 75 
Telefax: 35 32 36 84 
Tandem Accelerator Laboratoriet 
Risø 
4000 Roskilde 
Telefon: 42 37 16 16 
Telefax: 42 37 35 16 
Teatervidenskabeligt Institut 
Fredericiagade 18 
1310 København K 
Telefon: 35 32 26 26 
Teologisk Fællesafdeling 
Købmagergade 44-46 
1150 København K 
Telefon: 35 32 37 00 
Telefax: 35 32 37 04 
Videnskabsbutikken ved 
Det naturvidenskabelige Fakultet 
Jagtvej 155 D 
2200 København N 
Telefon: 35 32 00 90 
Telefax: 35 32 00 93 
Zoologisk Institut 
Universitetsparken 15 
2100 København 0 
Telefon: 35 32 18 18 
Zoologisk Museum 
Universitetsparken 15 
2100 København 0 
Telefon: 35 32 10 00 
Telefax: 35 32 10 01 
Øjenpatologisk Institut 
Frederik den V's Vej 11 
2100 København 0 
Telefon: 35 37 32 22 
Telefax: 35 37 16 51 
Økologisk Botanik, Institut for 
se: Botanisk Institut 
Økonomisk Institut 
Studiestræde 6 
1455 København K 
Telefon: 35 32 26 26 




Telefon: 49 21 27 72 
Østasiatisk Institut 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Østeuropainstitut, Københavns Universitets 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Telefax: 32 96 96 52 
Åbent Universitet 
Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 31 54 22 11 
Centre ved Københavns Universitet 
Afrikastudier, Center for 
Stokhusgade 5 
1317 København K 
Telefon: 33 14 16 10 
Center for Idrætsforskning 
Jagtvej 155 B 
2200 København N 
Telefon: 35 32 17 43 
Telefax: 35 32 17 47 
CISMI 
Blegdamsvej 21 
2100 København 0 
Telefon: 31 42 56 00 




2100 København 0 
Telefon: 35 32 07 12 
Telefax: 35 32 07 19 
Institutter, centre, museer m.v. 843 
Medicinsk Bioteknologi, Forskningscenter for 
Kemisk Laboratorium II 
H. C. Ørsted Instituttet 
Universitetsparken 5 
2100 København 0 
Telefon: 35 32 18 18 
Mikrobiel Økologi, Center for 
Afd. for generel Mikrobiologi 
Sølvgade 83 H 
1307 København K 
Telefon: 35 32 20 60 
Øst- og Sydøstasien, Center for 
Stokhusgade 5 
1317 København K 
Telefon: 35 32 25 95 
Telefax: 35 32 25 90 
